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La presente investigación titulada “Incentivos tributarios y su influencia en la 
formalización de las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020”, 
tiene como objetivo determinar de qué manera los Incentivos tributarios influye en 
la formalización de las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020. 
La presente investigación se utilizó el método descriptivo correlacional y de diseño 
no experimental. La población analizada está conformada por 100 empresas  del 
sector automotriz. La muestra está constituida por 68 empresas, se empleó dos 
instrumentos: para medir los variables incentivos tributarios y la variable 
formalización; el conjunto de preguntas son confiables y validados para la 
recolección de datos de las variables estudiadas, se procesó  la información en el 
programa estadístico SPSS V.24. Determinando que los incentivos tributarios  
influye con la formalización en las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas 
año 2020; se aplicó el coeficiente de correlación  R Spearman = 0.582, con nivel de 
significancia con 5% (p= 0,0<0.05); se demuestra una correlación positiva regular 
entre incentivos tributarios y formalización. Se concluye en el estudio una 

















This research entitled "Tax Incentives and their influence on the formalization of 
Mypes of the automotive sector of the district of Comas, year 2020", aims to 
determine how tax incentives influence the formalization of Mypes of the automotive 
sector of the district of Comas, year 2020. 
The present investigation used the descriptive correlational method and the non-
experimental design. The analyzed population is made up of 100 companies in the 
automotive sector. The sample is made up of 68 companies, two instruments were 
used: to measure the tax incentive variables and the formalization variable; the set 
of questions are reliable and validated for the data collection of the variables studied, 
the information was processed in the statistical program SPSS V.24. Determining 
that tax incentives influence the formalization of the Mypes of the automotive sector 
in the Comas district in 2020; the correlation coefficient R Spearman = 0.582 was 
applied, with a significance level of 5% (p = 0.0 <0.05); a regular positive correlation 
between tax incentives and formalization is demonstrated. The study concludes a 










En el mundo laboral, las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) son de indiscutible 
excelencia, no solo por generar empleo, sino  también por  aportar en el desarrollo 
económico, principalmente en los países en proceso de mejora  optimizando la 
competitividad en el mercado, reduciendo las conductas monopólicas de las 
grandes corporaciones, sin embargo las Mypes afrontan múltiples dificultades que 
limitan su permanencia a lo largo del tiempo, por la falta de apoyo de las mismas 
entidades del estado, que obstaculizan a los pequeños empresarios con demasiado 
trámites burocráticos, siendo ellos la fuente impulsadora del crecimiento económico 
de cada país reduciendo la pobreza de la población .   
Los países de Latinoamérica presentan restringidas particularidades, 
debilidades y fragilidades que las caracterizan durante mucho tiempo; permanecen 
alejados de los mercados más dinámicos y su aporte a las exportaciones sigue 
siendo considerablemente limitada; participan de manera secundaria en relaciones 
productivas más dinámicas con grandes compañías. Asimismo, no logran mejorar 
su proceso de innovación y los métodos de producción continúan operando con 
tecnología antigua y baja productividad. Todo eso provoca un bajo desempeño de 
las Mipymes, cuyo indicador más significativo es la persistencia de una gran brecha 
de productividad laboral respecto a las instituciones grandes que, en el caso de las 
microempresas, es hasta siete veces mayor que la observada en los países de la 
Unión Europea.  
El Ministerio de la Producción en el Perú  manifiesta que el nivel de 
informalidad de las Mypes  es de 83.3%, siendo una preocupación importante en el 
país, porque hoy en día existen múltiples dificultades que limitan el crecimiento de 
las Mypes, desde  una inadecuada información tributaria, desconocimiento de 
servicios brindados por el estado, falta de cultura tributaria, falta de apoyo con 
incentivos para una formalización, esto ha provocado que la mayoría de micro y 
pequeños empresarios opten por la informalidad, se sabe que este problema se 






Muchos empresarios optan por la informalidad debido a la falta de información y 
altos costos en los trámites, llevándolos a un desanimo total, de acuerdo a Arruñada 
(2015) El valor de la empresa está en función a sus costos de transacción. (p.16) 
Muchas veces los pequeños empresarios peruanos optan por la informalidad, esto 
conlleva a minimizar  tiempo y costos. Asimismo se deben regular las políticas, 
reducir los trámites administrativos y tributarios que faciliten y motiven al empresario 
a la formalización.  
En el presente trabajo de investigación referente a la formalización de las 
Mypes  desarrollado en el distrito de Comas muestra la venta y compra informal de 
repuestos automotriz, esto se desarrolla debido a la competencia informal, llevando 
al empresario a equivocar la forma de crecimiento empresarial, optando por la 
evasión de impuestos, creyendo mejorar mayor  rentabilidad. 
Frente a esta problemática como alternativa de solución, en las Mypes se debe 
reconocer los beneficios tributarios y las ventajas que se acceden. Para 
concientizar, promover la formalización de las Mypes, el estado debe iniciar con 
campañas que orienten a las Mypes que den a conocer los beneficios que pueden 
acogerse las empresas al formalizarse y lo que estarían aportando al país. 
En concordancia a los estudios internacionales, se muestran algunos hallazgos 
relevantes que son: 
Valdez y Martínez (2018), realizaron una investigación titulada “La Cultura 
tributaria como mecanismo facilitador de la formalización de los puestos de ventas 
en el mercado municipal de San Lorenzo” su principal objetivo fue revelar que no 
tenían conocimientos tributarios apropiados, lo que promueve  buscar elementos 
para que accedan a una capacitación equilibrada y  formalicen las actividades que 
desarrollan. Llegaron a la conclusión que lo primordial es que la Administración 
Tributaria se enfoque en motivar sobre la Educación Tributaria en los negociantes 
mediante  diálogos educativos para afianzar e instruir los conocimientos que apoyen 
gradualmente a la Cultura Tributaria y la formalización. 
Ruiz, Navarro y Velandia (2016), ejecutaron un artículo de investigación 
titulado “Incidencia de la política de incentivos tributarios sobre la inversión en el 





objetivo fue analizar la política de incentivos tributarios y su grado de efectividad del 
incremento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero energético 
en Colombia. Finalmente concluyen que los incentivos tributarios producen un 
efecto positivo sobre las obligaciones tributarias de las empresas, al reducir  la Tasa 
Efectiva de Tributación (TER), la efectividad con respecto a la Inversión Extranjera 
Directa (IED) es irrelevante, los precios internacionales de los commodities minero 
energéticos revelan en el país los niveles de IED. 
Medina (2016), elaboró un artículo titulado “La eficacia de los incentivos 
tributarios a la inversión en Centro américa” su objetivo fue evaluar los resultados  
positivos y negativos, de la estrategia de promoción de inversiones que ha sido 
utilizada por las naciones centroamericanas duran los últimos años y que se 
fundamentó en el otorgamiento de tratamientos tributarios preferenciales, con el fin 
de crear conciencia sobre sus efectos y promover la discusión. Concluye finalmente 
que los incentivos tributarios deben ser cuantificados como parte de su gasto 
tributario con el fin de medir su impacto en la recaudación tributaria y evaluar la 
efectividad de sus políticas comerciales y de inversión. 
En relación a los estudios nacionales, se muestran algunos hallazgos notables que 
son: 
Tuesta (2018), realizó un artículo científico llamado “La reforma tributaria-
laboral orientados a la formalización de las micro y pequeñas empresas peruanas”, 
su objetivo fue analizar cómo influye  la reforma tributaria-laboral orientada a la 
formalización de las micro y pequeñas empresas peruanas (MYPE).Se concluyó 
que no se logró la formalización mediante las reformas normativas de las MYPE y 
además se identifican riesgos significativos del sistema tributario. 
Flores, Juárez y Reyes (2019), hicieron una investigación llamada “Cultura 
tributaria y su relación con la formalidad de los comerciantes estacionarios de una 
Asociación Trujillana”, su objetivo fue establecer la existencia de una concordancia 
específica entre la cultura tributaria y la formalidad de los comerciantes 
estacionarios de una asociación trujillana. Se concluyó que las autoridades deben 





conciencia y opten por la formalización mediante políticas públicas y que no sean 
engorrosas. 
Tuesta y Espinoza (2020), escribieron un artículo de investigación que tiene 
como nombre “El impacto de las obligaciones tributarias electrónicas en la 
formalización de las micro y pequeñas empresas peruanas”, el objetivo del presente 
trabajo es analizar el impacto de las obligaciones fiscales en la formalización de las 
Mypes del Perú en un periodo del 2008 hasta 2017.Se logró concluir que la escasa 
información que se les brinda a los micro y pequeños empresarios hacen que estos 
no conozcan o no accedan a la formalización que el estado peruano les brinda a 
través de incentivos, otro tema que se observa en la poca acogida de las 
obligaciones tributarias electrónicas es que la mayoría o casi en su totalidad de las 
Mypes, es el escaso uso del internet por el alto costo que le genera y el 
desconocimiento del empresario. 
El presente estudio se fundamenta en bases teóricas que apoyan a su 
desarrollo: 
Según Galarza, Armijos y García (2016)  señalan que los “incentivos 
tributarios son disposiciones especiales que establecen exclusiones, tasas 
preferentes y reducción del impuesto a la renta, incentivando el empleo, la 
producción e inversión en las empresas” (p.17). 
Son ciertas exoneraciones y con beneficios especiales que permite algunas 
empresas acogerse, y de esa manera fomentar la inversión privada del país y 
apoyando a la generación de empleos que les permita la mejora en su calidad de 
vida de las personas. 
La versátil en estudio se operacionaliza en determinadas dimensiones. 
Tijerina (2014) nos mencionan que la tasa preferente es el importe que se 
establece a determinados grupos que necesitan un apoyo para llevar a cabo su 
actividad, aplicando una tasa diferencial permitiendo reducir el costo para la 
autoridad tributaria de fiscalizar, al mismo tiempo facilita al contribuyente la 
declaración de sus ingresos (p.29). 
Las tasas preferenciales que se les otorga a determinados contribuyentes muchas 





manera les incentiva a seguir operando correctamente, y evitar que se realice 
evasiones tributarias. 
Para el Departamento de Estudios Económicos Asbanc (2016, citado por 
Morisaki y Urday, 2016) manifiestan que: 
“La reducción de impuestos son cambios en las leyes tributarias que reducen la 
cantidad de impuestos a pagar, permitiendo el incremento de ingresos netos a los 
hogares y aumento en el poder adquisitivo de bienes y servicios” (p.2).  
La disminución de pago de las cargas tributarias brindara un mayor ingreso, 
ganancia hacia el microempresario y pueda seguir invirtiendo, además obtendrá un 
estímulo para la legalización de su negocio, para que acceda a los beneficios que 
brinda el estado cuando ya es formal. 
Correa, Erazo y Rodríguez (2018) manifiestan que la inversión en empresas, 
son instrumentos financieros en bienes que pueden ser utilizados en procesos 
productivos para mejorar la calidad, innovación o en sistemas de información que 
dentro de las empresas sean requeridos para mejorar su rentabilidad. (p.16) 
Esto nos permite disponer de un determinado monto en efectivo que puede ser 
utilizado con la intención de mejorar los  procesos que cuentan con deficiencias 
dentro de la empresa y poder acrecentar un poco más las ganancias. 
Fontalvo, De La Hoz y Morelos (2017) nos mencionan que “La producción 
empresarial es la relación existente entre el volumen total de producción y los 
recursos utilizados para alcanzar el nivel de producción, obteniendo un valor 
agregado en los suministros de bienes y/o servicios” (p.50).  
Cuando se menciona producción empresarial se entiende que es un proceso donde 
se observa varios elementos que intervienen, para obtener un resultado esperado, 
se elabora varios productos y/o servicios para satisfacer a la sociedad sobre sus 
necesidades. 
Definiciones  de los indicadores de la dimensión 1 de la variable 1 
Según García, Parroquin, Romero, Molina, Canales y García (2015) “La 
reducción de costos es una estrategia utilizada por las empresas para mantener la 
competitividad y mejorar el desempeño operacional, que muestran grandes 





Para Acuña, Piñero y Rossel (2018) definen la declaración de ingresos como 
"un documento que sirve para  medir el desempeño de las empresas, donde se 
calcula las ganancias y gastos de un periodo determinado". 
Para Villar, Briozzo, Pesce y Fernández  (2016) definen la tasa diferencial 
como una fuente de beneficios, que permite evaluar lo que se paga y comparar con 
una tasa de referencia que sea atractiva para la empresa. 
La variable en estudio se operacionaliza en indicadores: 
Definiciones  de los indicadores de la dimensión 2 de la variable 1 
Rojas, Herrera y Gonzales (2019) nos definen al cambio tributario como " la 
variación de la estructura del sistema tributario o de uno o varios impuestos, con la 
finalidad de lograr un mejor funcionamiento para el cumplimiento de sus objetivos".  
Guerrero y San Andrés (2018) manifiestan que  Incremento de ingresos “es 
la obtención de activos o disminución de pasivos, que permite el aumento en el 
patrimonio neto dentro de una empresa”. 
Definiciones  de los indicadores de la dimensión 3 de la variable 1 
Morales (2017) manifiesta que los “instrumentos financieros es una 
transacción que da lugar a obtener un activo financiero a una empresa, generando 
un pasivo a la misma por otra entidad”. 
Según Sánchez, Ceballos y Sánchez (2015) manifiestan que "los procesos 
productivos son soluciones que incrementen la eficiencia y que reducen los tiempos 
en las diferentes actividades realizadas durante la producción de un artículo o la 
prestación de un servicio”. 
Para Daza (2016) indica que “la rentabilidad es la acumulación de la 
obtención de resultado de diversas actividades económicas, ya sea de intercambio, 
transformación o de producción, considerando que el excedente aparece en la parte 
final del intercambio”. 
 
Definiciones  de los indicadores de la dimensión 4 de la variable 1 
Soares, Silva, Pinheiro y Moquete (2017) definen el nivel de producción como 
el factor que permite la reducción de costos  en los límites de su volumen de 





Vargas y Bautista (2016)  indican que el valor agregado es todo valor 
económico en un proceso de producción que se le añade a un bien o servicio, que 
permite diferenciar de la competencia. Cuando un producto o una organización se 
le dan un valor agregado ambicionamos aumentar las ventas, los clientes y permite 
un incremento de participación en los mercados. 
Esta investigación se sustenta en la variable formalización que se 
conceptualiza 
Según Ojeda, Gutiérrez y Córdova (2017) manifiestan que la formalización 
“es el camino que conlleva hacia el crecimiento empresarial, de legalizar la 
presencia de una organización en el mercado, completando requisitos para su 
funcionamiento y reconocimiento como una persona jurídica, que le permita crear 
un entorno apto para la inversión  productiva” (p.31).  
Cuando las empresas informales pasan a legalizarse o también si una 
persona quiere tener un negocio propio deben cumplir con ciertos requisitos o 
aspectos que les pide el ente competente para que puedan tener un funcionamiento 
formal, así también puedan acceder a los beneficios que les cede el estado o la 
autoridad a cargo. 
La variable en estudio se operacionaliza en determinadas dimensiones. 
Según Blázquez, Dorta y Verona (2006, citado por Morales, Morales y Valle, 2017, 
p.46) indica: 
El crecimiento empresarial es un proceso continuo de cambios que las empresas 
deben adaptarse de acuerdo a su naturaleza y originados por el espíritu 
emprendedor de los directivos por lo que la empresa se verá en la obligación de 
desarrollar o ampliar su capacidad productiva a través de ajustes o la adquisición 
de nuevos recursos propios para la empresa.  
El crecimiento y desarrollo de las empresas comienzan cuando se flexibilizan a los 
constantes cambios en el mercado producido por los clientes o también por 
inesperados sucesos que puede repercutir de manera nacional o internacional. La 
empresa se verá obligada en aumentar la elaboración de sus productos para que 





Según Serrahima (2017) menciona que la inversión productiva es la 
adquisición de activos que están destinados a mejorar la producción de bienes y 
servicios, con capacidad de generar rendimiento y productividad en mediano y largo 
plazo, que brinden beneficios a la sociedad para el bienestar y el crecimiento 
personal. (p.4)  
Toda inversión productiva que se realiza consiste en compra de bienes que pueden 
ser tangibles o intangibles, estos sirven para la producción de nuevos bienes o 
servicios que se espera comercializar en un futuro y sea de beneficio para sus 
inversionistas. 
Definiciones  de los indicadores de la dimensión 1 de la variable 2 
La variable de estudio se operacionaliza con los siguientes indicadores. 
Para la Comisión de las Comunidades Europeas (2003, citado por Carrera, 
Partida y Villareal, 2016) manifiestan que: 
El espíritu emprendedor (o espíritu empresarial) […] “es la actitud que a 
través de los procesos se crean actividades económicas, empleando la creatividad 
y la innovación con una misión definida, que se aplican en una organización nueva 
o en una ya existente”. 
Para Moya, Muñoz, y Álvarez (2016, citado por Sablón, 2017): “La capacidad 
productiva, es  la  cantidad  de  producción obtenida durante un cierto periodo de 
tiempo, que permite lograr aumentar las ventas para cubrir la demanda proyectada 
y obtener mayor rentabilidad. 
Definiciones  de los indicadores de la dimensión 2 de la variable 2 
Chein, Tanguma y Labatut (2018) nos comentan que la adquisición de activos 
es una compra de bienes que se genera por la demanda del incremento de 
actividades de los entes. 
Molina, Botero y Montoya (2016) definen la capacidad de rendimiento como 
la medida de productividad de recursos inmersos en una actividad económica 







Frente a la problemática existente en la presente investigación se plantea 
como problema general:  
¿De qué manera los Incentivos Tributarios influyen en la formalización de las 
Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020? 
  De esta manera se formulan los siguientes problemas específicos: 
  ¿De qué manera las tasas preferentes influyen en la formalización de las 
Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020? 
  ¿De qué manera la reducción de impuestos influye en la formalización de las 
Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020? 
  ¿De qué manera la inversión influye en la formalización  
  ¿De qué manera la producción empresarial influye en la formalización? 
  El estudio en desarrollo se justifica de manera práctica, teórica y 
metodológica: 
 Justificación práctica de la investigación, informa de qué manera los incentivos 
tributarios tienen influencia en la formalización de las Mypes permitiendo difundir 
alternativas de solución a los problemas que presentan las empresas antes de su 
formalización, estas se pueden dar a través de capacitaciones, beneficios, etc; así 
mismo brinda información que genere el desarrollo y crecimiento socio – económico 
del país a través de oportunidades laborales que reduce la pobreza y generar 
conciencia en la ciudadanía.  
 La Justificación teórica de la investigación es importante porque nos permite 
informar la conceptualización y teoría de los incentivos tributarios que  intervienen 
en la formalización de las MYPES, logrando obtener una mejora en su calidad 
productiva y crecimiento empresarial. 
 Justificación metodológica a través de la técnica de investigación y el 
instrumento nos permite recoger información que nos ayuda a dar a conocer a las 
Mypes sobre los beneficios obtenidos después de su formalización, así mismo se 







 La investigación propuesta se plantea objetivos, por ello los objetivos del 
presente estudio son: 
  Determinar de qué manera los Incentivos tributarios influye en la 
formalización de las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020. 
  Además, considera objetivos específicos de estudio: 
  Determinar de qué manera la reducción de impuestos contribuye en  la 
formalización de las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020. 
  Determinar de qué manera los Incentivos tributarios contribuye en el 
crecimiento empresarial de las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, 
año 2020. 
  La investigación de estudio presenta la hipótesis general:   
  Los Incentivos tributarios influyen en la formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas, año 2020. 
 Asimismo, se tiene las hipótesis específicas de la investigación: 
 Las tasas preferentes influyen en la formalización de las Mypes 
 La reducción de impuestos influye en la formalización de las Mypes 
 La inversión influye en la formalización de las Mypes. 


















2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.2.1 Tipo de investigación 
 El estudio es de tipo básico, porque se busca obtener información y construir 
nuevas teorías de las que ya existe actualmente, buscando conocer si los incentivos 
Tributarios influyen en la formalización de las Mypes. 
 Arias (2017) menciona que “la investigación básica es aquella que está dirigida 
para ampliar los enunciados teóricos de una determinada ciencia mediante la 
formulación de teorías, hipótesis y leyes científicas, por lo que implica un trabajo de 
teorización y descubrimiento” (p.69). 
2.2.2 Diseño de investigación 
 Es de diseño no experimental, porque no trata de manipular de una forma 
deliberada ninguna de las variables, ni tampoco se busca reemplazar la variable 
independiente. Solo estudia los acontecimientos que se muestran en el tiempo y 
contexto determinado para posteriormente ser analizados. Dicha investigación es 
de corte transversal. 
 Santa y Martins (2011) definen “al diseño no experimental como una 
investigación que se desarrolla sin ser manipulada premeditadamente, simplemente 
se observa lo que se va a estudiar en su entorno real y posteriormente obtener datos 
para ser analizados” (p.87). 
 Manterola, Quiroz, Salazar y García (2019) definen “corte transversal, como la 
medición que se realiza por única vez y no se encuentra fases de seguimiento, ni 
define causalidades” (p.40). 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
  Pérez (2017) define “la variable a todo  aquello que tiene características 
propias y se diferencia de los demás, y a su vez son capaces de cambios pudiendo 






2.2.1 Definición conceptual 
 VI: Según Galarza, Armijos y García (2016)  señalan que los “incentivos 
tributarios se trata de disposiciones especiales que establecen exclusiones, tasas 
preferentes y reducción del impuesto a la renta, incentivando el empleo, la 
producción e inversión en las empresas” (p.17). 
 VD: Según Ojeda, Gutiérrez y Córdova (2017) manifiestan que la formalización 
“es el camino hacia el crecimiento empresarial, de legalizar la presencia de una 
organización en el mercado, completando requisitos para su funcionamiento y 
reconocimiento como una persona jurídica, que le permita crear un entorno apto 
para la inversión  productiva” (p.31). 
 
2.2.2 Definición operacional 
 Según Núñez (2007 citado por Reguant y Martínez, 2014, p.2) manifiestan que 
la Operacionalización es todo aquellos factores que puede ser medibles, estudiados 
y controlados en una investigación, asumiendo valores distintos que logran ser 
cualitativos o cuantitativos. 
 
2.2.3 Indicadores 
  Para Gonzales, Díaz y Castro (2019) definen como herramientas que miden 
el impacto de los productos resultados de una investigación. Los artículos son los 
productos de investigación de gran importancia, al ser los mecanismos más 


















Reducción de costos Espíritu emprendedor 
Declaración de ingresos Capacidad productiva 
Tasa diferencial Adquisición de activos 
Cambios tributarios Capacidad de rendimiento 
Incremento de ingresos  
Instrumentos financieros  
Procesos productivos  
Rentabilidad  
Nivel de producción  
Valor agregado  
   Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.4 Escala de medición  
  Bolaños (2012 citado por Ventura, 2020, p.219) indica que “es un conjunto 
de declaraciones que miden el grado en que las personas están de acuerdo o en 
desacuerdo con ellas”. 
  De manera sencilla podemos definir la escala de medición como una 
agrupación de determinada información que se ha obtenido de un grupo reducido 
de personas con cierta afinidad. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población  
 Según Ventura (2017) define que “la población es un conjunto de elementos que 
tienen ciertas particularidades que se intentan experimentar o estudiar”. La 
población generalmente son grupos de seres vivos que cuentan con las mismas 





El presente estudio cuenta con una población conformada por las Mypes del sector 
automotriz del distrito de Comas. 
Criterio de inclusión: Para el presente estudio se va a considerar las Mypes del 
sector automotriz. 
Criterio de Exclusión: En el presente estudio se excluirá a las Mypes del sector, 
industrial, textil, comercial, servicio, financieros, turístico, transporte y sanitario. 
 
2.3.2 Muestra 
 López (2015) sostiene que es un sub conjunto o parte de una población o del 
universo en el que realizara la investigación además también se le conoce como 



















2.3.3 Muestreo  
 López (2015) sostiene que es el método que se emplea para realizar la selección 
a los elementos de la muestra en su totalidad, de una determinada población lo cual 















Se empleó el muestreo no probabilísto por conveniencia. 
 Según Otzen y Manterola (2017 citado Walpole, Myers, 1996, p.228) Revelan 
que es una técnica de muestreo por conveniencia alcanzada en dos tipos: no 
probabilística y probabilística. La técnica de muestreo de tipo no probabilísticas, 
agrupa sujetos que serán estudiados que dependerán de ciertos criterios, 
características, etc. que él (los) investigador (es) crea conveniente en ese momento; 
resultando ser poco confiables y válidos; debido a que las muestras de este tipo no 
se ajustan a un fundamento probabilístico, es decir, no brindan seguridad que cada 
individuo en estudio constituya a la población elegida. 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 Orellana y Sánchez (2016) definen como aquellos que brindan información de 
forma lógica y ordenada que se utiliza para aclarar los problemas prácticos, 
manifestando la opinión de la población de acuerdo a un tema de investigación en 
particular.  
En la recopilación de información se utilizó la técnica de la encuesta. 
 Kuznik, Hurtado y Espinal (2015) la encuesta es la técnica que se empleó en el 
estudio que permite la recopilación de datos, de forma práctica, particular y concreta 
de un proceso de investigación. Proporciona y da respuesta a los interrogantes 
formulados con respecto al problema planteado, permitiendo organizar y medir los 
datos hallados. 
 
2.4.2 Instrumentos  
 Orellana y Sánchez (2016) manifiestan que “son recursos que el investigador 
utiliza para solucionar sus problemas y fenómenos a extraer información de ellos, 
además se componen por escalas de medición que permite obtener un mayor 
cantidad de datos” (p.219). 





 Meneses (2015) define el cuestionario como un instrumento o técnica 
estandarizada que se aplica para la recolección de datos o información en el periodo 
de la labor de campo de ciertas investigaciones cuantitativas, principalmente, las 
que trabajan con metodologías de encuestas. 
 
Ficha técnica de la variable Incentivos Tributarios 
  
Nombre: Variable independiente: Incentivos Tributarios  
Autores: Aruhuanca Vargas Jonathan, Cachique Isminio Anita, Esparza Ávila 
Amanda 
Año: 2020 
Objetivo: Conocer su grado de conocimiento tributario de las empresas y de qué 
manera los incentivos tributarios beneficia en el desarrollo y crecimiento en los 
negocios.  
Contenido: Esta elaborado por 14 ítems, establecidos en 4 dimensiones y 10 
indicadores.  
Administración: Personal 
Calificación: El cuestionario está establecido por cinco potenciales alternativas (1, 
2, 3, 4, 5) establecidas por la escala Likert. 
Seguidamente se detalla la tabla 1 categorización de las respuestas 
 






















Ficha técnica de la variable Formalización 
 
Nombre: Variable dependiente: Formalización. 
Autores: Aruhuanca Vargas Jonathan, Cachique Isminio Anita, Esparza Ávila 
Amanda 
Año: 2020 
Objetivo: Conocer de qué manera los cambios internos y externos repercuten en la 
productividad que genera la formalización 
Contiene: Elaborado en 11 ítems, establecidos en 2 dimensiones y 4 indicadores. 
Dirección: Personal 
Evaluación: El cuestionario está establecido por 5 viables alternativas (1, 2, 3, 4, 5) 
establecidas por la escala Likert. 
Seguidamente se detalla la tabla 1 categorización de las respuestas 
 
















       Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4.3 Validez 
Para Scribano (2008, citado por Seid, 2017) nos menciona que la validez es 
el instrumento que mide el grado del concepto que se pretende o supone que debe 
medir, de modo que las diferencias en las medidas obtenidas reflejen una diferencia 







Tabla 4. Validez del instrumento 
 
Grado académico Apellidos y Nombres - experto Apreciación 
Magister Díaz Díaz Donato Aplicable 
Magister Ibarra Fretell Walter Aplicable 
Magister Chipana Chipana Hilario Aplicable 
         Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
En esta investigación el grado de confiabilidad que se aplicó en los 
instrumentos de las variables de estudio incentivos tributarios y formalización, se 
analizó a través de la encuesta aplicando a 68 personas del sector automotriz en el 
distrito de Comas. 
Castillo, Gonzales y Olaya (2018) nos mencionan que la confiabilidad se relata con 
la precisión que el instrumento mide el atributo dando fiabilidad de las variables, 
para que los resultados que se obtengan sean sólidos y se asemejen entre ellos a 
través de los datos que se han reunidos. 
 
Tabla 5. Escala de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0.01 a 0,20 Muy Baja 









Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Independiente y 
Dependiente 
 El Alfa de Cronbach es el instrumento para la validación, y se responsabiliza 
de comprobar las correlaciones en la media ponderada de las variables  que 








  varianza del ítem i, 
  varianza de la suma de todos los ítems y 
 k     cantidad de preguntas o ítems. 
 
El instrumento consta de 25 ítems, con un tamaño de muestra de 68 empresas. La 
investigación tiene un nivel de confiabilidad de 90%. Para establecer el nivel de 
confiabilidad del Alfa de Cronbach se empleó el software estadístico SPSS V.24. 
 











Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Incentivos tributarios 
 
Tabla 6. Confiabilidad de la variable incentivos tributarios 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,820 14 
            Fuente: SSPS Vs.24 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.820 en el  Alfa de Cronbach, ubicándose dentro del 
rango aceptado de 0,8 a 1,0, finalmente concluimos que la investigación presenta 
un instrumento con una confiabilidad altamente aceptable. 
 
Tabla 7. Confiabilidad de los ítems de la variable incentivos tributarios 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
La reducción de costos 
incentiva a la 
formalización de las 
Mypes 
48,75 48,071 ,305 ,819 
La reducción de costos 
interviene en los 
incentivos tributarios 
48,96 46,879 ,378 ,814 
La declaración de 
ingresos de las Mypes 
le permite acceder a 
tasas preferentes 





La tasa diferencial para 
Mypes es el margen 
que contribuye para 
obtener fondos que 
genere incentivos 
tributarios 
49,12 44,971 ,615 ,798 
Los cambios tributarios 
se relacionan con los 
incentivos que brinda el 
estado 
49,06 47,967 ,266 ,823 
El incremento de los 
ingresos se obtiene por 
la reducción de 
impuestos 
49,46 42,938 ,547 ,801 
Los ingresos netos de 
las Mypes son 
importantes para que 
se pueda brindar 
incentivos tributarios 
48,99 46,880 ,408 ,812 
Los instrumentos 
financieros contribuyen 
en la inversión de su 
Mypes 
48,87 47,102 ,388 ,813 
Los instrumentos 
financieros son 
beneficios para las 
Mypes que generan 
incentivos tributarios 
49,12 44,225 ,600 ,797 
Los procesos 
productivos son 
factores que influyen 
para los incentivos 
tributarios 
49,13 46,833 ,401 ,812 
La rentabilidad es la 
capacidad que 
generaran las Mypes 
en relación a los 
incentivos tributarios 





Su negocio sería más 
rentable si existiera una 
reducción en los 
impuestos 
48,93 44,248 ,502 ,805 
El nivel de producción 
incrementa la 
formalización de las 
Mypes 
48,82 48,177 ,393 ,813 
El valor agregado es 
una característica 
adicional que genera el 
incremento de ventas 
que facilita los 
incentivos tributarios de 
las Mypes 
48,87 46,624 ,473 ,807 
Fuente: SSPS Vs.24 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Formalización 
 
Tabla 8. Confiabilidad de la variable Formalización 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,881 11 
      Fuente: SSPS Vs.24 
 
Se logró un coeficiente de 0.881 en el Alfa de Cronbach, localizándose dentro lo 
aceptable de 0,8 a 1,0, concluimos que la investigación presenta un instrumento de 









Tabla 9. Confiabilidad de los ítems de la variable Formalización 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El espíritu 
emprendedor es el 
impulso para la 
formalización de las 
Mypes 
38,04 31,505 ,480 ,878 
El espíritu 
emprendedor se 
relaciona con la 
formalización en las 
Mypes dentro del 
sector Automotriz 
38,22 31,518 ,474 ,878 
Los cambios internos 
y externos influyen en 
su formalización 
38,06 32,683 ,352 ,885 
La  capacidad 
productiva de los 
empresarios influye 
en la formalización 
37,93 30,009 ,591 ,871 
La ampliación del 
mercado influye con 
la formalización para 
generar crecimiento 
en su negocio 
37,93 30,487 ,614 ,869 
El beneficio inmediato 
es la formalización 
38,12 30,404 ,576 ,872 
La  adquisición de 
activos es un 
recurso económico 
que  genera la 
formalización en las 
Mypes 





La adquisición de 
activos se relaciona 
con el incremento 
de inversión 
influyendo en su 
formalización 
38,01 30,015 ,712 ,863 
La ganancia futura 
influye con la 
inversión y la 
formalización 
37,93 29,442 ,726 ,862 
La capacidad de 
rendimiento de las 
Mypes genera la 
formalización 
38,07 30,099 ,678 ,865 
La capacidad de 
rendimiento influye 
en el crecimiento 
empresarial 
37,79 30,793 ,683 ,866 




Etapa de recolección de datos: el objetivo es recopilar la mayor parte de la 
información necesaria para empezar con el informe de investigación, recolección, 
ordenamiento y procesamiento de la información bibliográfica y documental, 
conocer nuestra población y seleccionar nuestra muestra, elaborando y aplicando 
el  instrumento, así como determinar la influencia de los incentivos tributarios en 
la formalización de las Mypes del sector automotriz. 
 
Etapa de análisis de datos: Teniendo toda la información, esta pasará a ser 
analizada, se procederá a procesar las respuestas obtenidas, hacer la tabulación 
de la encuesta y análisis de los datos obtenidos, llegando a conclusiones. 
 
Etapa de resultado: En su totalidad la información será analizada punto por 





comparaciones y nos permitirá contrastar las bases existentes; doctrinales y 
teóricas con el escenario encontrado a través de la discusión que permita hallar 
resultados claros. 
 
Etapa de elaboración del informe: Se precederá a elaborar el informe con los 
datos analizados, encuesta tabulada e investigación realizada, esta redacción se 
realiza de acuerdo a determinado cronograma planteado, que se debe tener 
sumamente los cuidados necesarios para cumplir los parámetros, de acuerdo a 
los parámetros establecidos por nuestra casa de estudios. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Frente a la aplicación del análisis de la información, presentación y 
procesamiento de los datos en su totalidad, se manejó los estadígrafos 
adecuados y las medidas estadísticas según pertenezca. Mientras en el análisis 
de los datos recolectados, se utilizó una base de datos que son empleados en el  
programa SPSS V.24. 
En el trabajo de investigación se abordan las sucesivas variables  
V. 1 = Cualitativa (Incentivos Tributarios)  
En el proceso de la primera variable su análisis contó con determinadas 
características: se representó a través de porcentajes.  
V. 2 = Cualitativa (Formalización)  
En esta variable se estableció un estudio que ha sido tabulado y codificado de 
manera estadística. 
 
Estadística descriptiva: Las indagaciones realizadas en la investigación son: 
- Tablas de frecuencias de contingencia y simple. 
- Gráficos de barras agrupadas, simple.  
- Medidas de tendencia de dispersión y central. 
Estadística de prueba o inferencial: En este caso se utilizó la prueba de 
normalidad (Kolmogórov- Smirnov y Shapiro-Wilk) que permite instaurar el 





Prueba de hipótesis. Para las instrucciones determinadas se empleó la prueba 
de correlación no paramétrica Rho Spearman, mediante los resultados obtenidos 
nos da a conocer que difieren de la distribución.  
 
2.7 Aspectos éticos 
Mediante el informe de investigación se ha respetado y cumplido la ética 
profesional, a partir del aspecto general con los principios sociales y morales; en 
donde se consideraron ciertos principios: 
Confidencialidad: Los datos obtenidos de las Mypes del sector automotriz y las 
personas que colaboran con la investigación. 
Objetividad: En la investigación se ha citado todas las fuentes bibliográficas de 
los resultados obtenidos manifestando que no existe plagio intelectual. 
Originalidad: Las fuentes bibliográficas en el trabajo serán citadas sobre la 
información presentada, con el objetivo de demostrar que no existe plagio en 
nuestra investigación. 




















III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Descripción de resultados  
 
 Para este apartado se expondrán la información recolectada, donde se considera 
el objetivo principal de la investigación. 
 Determinar de qué manera los Incentivos tributarios influye en la formalización de 
las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020. 
 
Análisis descriptivo de la variable Incentivos Tributarios. 
Tabla 10. Descripción de Incentivos Tributarios 
 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
             Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 7 10,29 
ADECUADO 61 89,71 
Total 68 100,00 







         Figura 2. Descripción de Incentivos Tributarios 
        Fuente: SSPS Vs.24 
 
 Según la tabla N° 10 y la figura N° 2 del 100% de encuestados  en las empresas 
del sector automotriz del distrito de Comas, manifiestan que el 10,29% tiene 
inadecuados incentivos tributarios, por otro lado el 89.71% tienen incentivos 
tributarios adecuados. 
 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 13 19,12 
ADECUADO 55 80,88 
Total 68 100,00 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
  





  Figura 3. Descripción de Tasas Preferentes 
  Fuente: SSPS Vs. 24  
 
 
  Mediante la tabla N° 11 y la figura N° 3 del 100% de encuestados  en las 
empresas del sector automotriz del distrito de Comas, revelan que el 19,12% 
cuentan con una tasa preferente inadecuada, mientras que el 80.88% tiene una 
adecuada tasa preferente. 
 
Tabla 12. Descripción de Reducción de Impuestos 
 
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS 
                 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 21 30,88 
ADECUADO 47 69,12 
Total 68 100,00 









        Figura 4. Descripción de Reducción de Impuestos 
        Fuente: SSPS Vs.24 
  
 
En la tabla N° 12 y la figura N° 4 del 100% de encuestados  en las empresas del 
sector automotriz del distrito de Comas manifiestan que el 30,88% cuentan con una 
inadecuada reducción de impuestos, mientras que el 69.12% tiene una adecuada 
reducción de impuestos. 
 
Tabla 13. Descripción de Inversión 
 
INVERSIÓN 




ADECUADO 56 82,35 
Total 68 100,00 







 Figura 5. Descripción de Inversión 
          Fuente: SSPS Vs.24 
 
A través de la tabla N° 13 y la figura N° 5 del 100% de encuestados  en las 
empresas del sector automotriz del distrito de Comas, expresan que el 17,65% 
cuentan con una inadecuada inversión, mientras que el 82.35% su inversión es 
adecuada. 
 
Tabla 14. Descripción de Producción empresarial 
 
PRODUCCIÓN EMPRESARIAL 
          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 11 16,18 
ADECUADO 57 83,82 
Total 68 100,00 








   Figura 6. Descripción de Producción Empresarial 
  Fuente: SSPS Vs.24  
 
  Mediante la tabla N° 14 y la figura N° 6 del 100% de encuestados en las 
empresas del sector automotriz del distrito de Comas, expresan que el 16,2% 
cuentan con una inadecuada producción empresarial, mientras que el 83.8% tiene 
una adecuada producción empresarial. 
 
Tabla 15. Descripción de Formalización 
 
FORMALIZACIÓN 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CENTRALIZADA 9 13,24 
CENTRALIZADA 59 86,76 
Total 68 100,00 








       Figura 7. Descripción de Formalización 
     Fuente: SSPS Vs.24 
 
 En la tabla N° 15 y la figura N° 7 del 100% de todos los encuestados en las 
empresas del sector automotriz del distrito de Comas manifiestan que el 13,24% 
cuentan con una formalización no centralizada, mientras que el 86,76% tiene 
una formalización centralizada. 
 
Tabla 16. Descripción de Crecimiento empresarial 
 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CENTRALIZADA 10 14,71 
CENTRALIZADA 58 85,29 
Total 68 100,00 







       Figura 8. Descripción de Crecimiento empresarial 
       Fuente: SSPS Vs.24  
 
  Según la tabla N° 16 y la figura N° 8 del 100% de las empresas del sector 
automotriz del distrito de Comas que han sido encuestados, manifiestan que el 
14,71% cuentan con un crecimiento empresarial no centralizado, por otro lado el 
85,29% tiene un crecimiento empresarial centralizado. 
 
Tabla 17. Descripción de Inversión Productiva 
 
INVERSIÓN PRODUCTIVA 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CENTRALIZADA 10 14,71 
CENTRALIZADA 58 85,29 
Total 68 100,00 






         Figura 9. Descripción de Inversión Productiva 
       Fuente: SSPS Vs.24  
 
  Según la tabla N° 17 y la figura N° 9 del 100% de encuestados en las 
empresas del sector automotriz del distrito de Comas manifiestan que el 14,71% 
cuentan con una inversión productiva no centralizada, mientras que el 85,29% tiene 
una inversión productiva centralizada. 
 





Total No centralizada Centralizada 
Incentivos Tributarios 
Inadecuado 
Recuento 5 2 7 
% del total 7,4% 2,9% 10,3% 
Adecuado 
Recuento 4 57 61 
% del total 5,9% 83,8% 89,7% 
Total Recuento 9 59 68 
% del total 13,2% 86,8% 100,0% 






       Figura 10. Incentivos tributarios *Formalización 




  De los 68 encuestados en las empresas pertenecientes al sector automotriz, 
el 10,3% manifiestan que los incentivos tributarios son inadecuados, de los cuales  
el 7,4% indican que la formalización es no centralizada y el 2,9% indica que la 
formalización es centralizada; mientras que el 89,7% indica que los incentivos 
tributarios son adecuados, de los cuales 5,9% manifiesta que la formalización es no 













Tabla 19. Reducción de Impuestos y formalización 
 




Total No centralizada Centralizada 
Reducción de Impuestos 
Inadecuado 
Recuento 6 15 21 
% del total 8,8% 22,1% 30,9% 
Adecuado 
Recuento 3 44 47 
% del total 4,4% 64,7% 69,1% 
      Total Recuento 9 59 68 
% del total 13,2% 86,8% 100,0% 





     Figura 11. Reducción de impuestos *Formalización 









  De los 68 encuestados en las empresas del sector automotriz, el 30,9% 
manifiestan que la reducción de impuestos son inadecuados, de los cuales el 8,8% 
indican que la formalización es no centralizada y el 22,1% indica que la 
formalización es centralizada; mientras que el 69,1% indica que la reducción de 
impuestos son adecuados, de los cuales 4,4% manifiesta que la formalización es no 
centralizada y el 64,7% manifiesta que la formalización es centralizada. 
 
Tabla 20. Incentivos tributarios y Crecimiento empresarial 
 










Recuento 5 2 7 
% del total 7,4% 2,9% 10,3% 
Adecuado 
Recuento 5 56 61 
% del total 7,4% 82,4% 89,7% 
         Total Recuento 10 58 68 
% del total 14,7% 85,3% 100,0% 











  Figura 12. Incentivos tributarios *Crecimiento empresarial 





  De los 68 encuestados en las empresas del sector automotriz, el 10,3% 
manifiestan que los incentivos tributarios son inadecuados, de los cuales  el 7,4% 
indican que el crecimiento empresarial  es no centralizada y el 2,9% indica que el 
crecimiento empresarial es centralizada; mientras que el 89,7% indica que la 
incentivos tributarios son adecuados, de los cuales 7,4% revela que el crecimiento 












3.2. Nivel Inferencial 
    Prueba Normalidad 
 
H1: La información proviene de una distribución normal 
H0: La información no proviene de una distribución normal 
    
Tabla 21. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Prueba de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Tasas Preferentes ,494 68 ,000 
Reducción de Impuestos ,438 68 ,000 
Inversión ,501 68 ,000 
Producción Empresarial ,507 68 ,000 
Incentivos Tributarios ,529 68 ,000 
Crecimiento Empresarial ,513 68 ,000 
Inversión Productiva ,513 68 ,000 
Formalización ,519 68 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
  Los resultados obtenidos en la tabla N° 21 nos muestra  la prueba de 
normalidad  con una significación de 0.00 resultando estos valores inferiores a 0,05, 
afirmando que la información pertenece a pruebas no paramétricas y no derivan de 
una distribución normal. 
 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
Planeamos ciertas hipótesis para que sean analizadas 
H1: Los Incentivos tributarios influyen en la formalización de las Mypes del sector 





H0: Los Incentivos tributarios no influyen en la formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas, año 2020. 
 
Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05  → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:              p ≥ 𝛼 → se admite la hipótesis alterna H0. 
                                                            p ≤ 𝛼 → se admite la hipótesis alterna H1. 
 












Coeficiente de correlación 1 ,582** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 
Formalización 
Coeficiente de correlación ,582** 1 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 Fuente: SSPS Vs. 24 
 
  Debido al valor de significancia  p=0.000 es menor a 0.05, permite rechazar 
la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna. Existiendo una influencia significativa 
entre Incentivos Tributarios y formalización. Además, el  R de Spearman = 0.582, 
se detalla que si  influyen los incentivos tributarios y la formalización en las empresas 
del sector automotriz  del distrito de Comas, finalmente determinados que es 
positiva regular. Al mismo tiempo, la correlación que existe es directamente 
proporcional, lo que nos lleva a entender que a mayor Incentivos Tributarios mejora 
la formalización. 
 
Hipótesis Específicos 1 
H1: Las tasas preferentes influyen en la formalización de las Mypes del sector 





H0: Las tasas preferentes no influyen en la formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas, año 2020. 
 








Rho de  
Spearman 
Tasas Preferentes 
Coeficiente de correlación 1 ,362** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 68 68 
Formalización 
Coeficiente de correlación ,362** 1 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,002 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 Debido al valor de significancia de p= 0.002 es menor a 0.05 accediendo 
desechar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Existiendo así influencia 
significativa entre las tasas preferentes y la formalización. Adicionalmente, el Rho 
de Spearman = 0.362, señala  que existe vinculo positivo regular entre las tasas 
preferentes y la formalización de las empresas del sector automotriz del distrito de 
Comas. Asimismo, la correlación es directamente proporcional, lo que nos permite 
indicar que a mejores tasas preferentes mayor formalización. 
 
Hipótesis Específicos 2 
H1: La reducción de impuestos influye en la formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas, año 2020. 
H0: La reducción de impuestos no influye en la formalización de las Mypes del sector 
















Rho de Spearman 
Reducción de Impuestos 
Coeficiente de correlación 1 ,303* 
Sig. (bilateral) . ,012 
N 68 68 
Formalización 
Coeficiente de correlación ,303* 1 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 68 68 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,012 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
 Debido al valor de significancia de p= 0.012 es inferior a 0.05 permite 
desestimar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna. Existiendo influencia 
significativa entre la reducción de impuestos y la formalización. Adicionalmente, el 
Rho de Spearman = 0.303, quiere decir que existe vinculo positivo regular entre la 
reducción de impuestos y la formalización en las empresas del sector automotriz del 
distrito de Comas. Igualmente, la correlación es directamente proporcional, 
indicando que mayor de reducción de impuestos aumenta la formalización. 
 
 
Hipótesis Específicos 3 
H1: La inversión influye en la formalización de las Mypes del sector automotriz del 
distrito Comas, año 2020. 
H0: La inversión no influye en la formalización de las Mypes del sector automotriz 













 Inversión Formalización 
Rho de Spearman 
Inversión 
Coeficiente de correlación 1 ,275* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 68 68 
Formalización 
Coeficiente de correlación ,275* 1 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 68 68 
  *. La correlación es significativa en el nivel 0,023 (bilateral). 
     Fuente: SSPS Vs. 24 
 
  Debido a que el valor de significancia p=0.023 se observa que es 
inferior a 0.05 admite que se rechace la hipótesis nula y aceptemos la hipótesis 
alterna, por ello indicamos que la inversión influye en la formalización. 
Adicionalmente, el coeficiente de R de Spearman = 0.275, nos indica que existe un 
vínculo positivo bajo  entre la inversión y la formalización en las empresas del sector 
automotriz del distrito de Comas. A todo ello la correlación es directamente 
proporcional, por lo tanto a mejor inversión aumenta la formalización. 
 
 
Hipótesis Específicos 4 
H1: La producción empresarial influye en la formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas, año 2020. 
H0: La producción empresarial no influye en la formalización de las Mypes del sector 






















Coeficiente de correlación 1 ,418** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 68 68 
Formalización 
Coeficiente de correlación ,418** 1 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 68 68 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Debido al nivel de significancia p= 0.000 es mínimo a 0.05 accediendo  a que se 
rechace la hipótesis nula y acepte la hipótesis alterna, indicando que la producción 
empresarial influye en la formalización. Adicionalmente, el  Rho de Spearman = 
0.418, revela que la influencia entre la producción empresarial y la formalización en 
las empresas del sector automotriz del distrito de Comas es positiva regular. 
Finalmente, se observa que existe correlación directamente proporcional, 



















  De los análisis estadísticos y amparándonos con el marco teórico, se 
deducen las siguientes interpretaciones y discusiones. 
El estudio realizado tuvo la finalidad principal de determinar de qué manera los 
Incentivos Tributarios influye en la formalización de las Mypes del sector automotriz 
del distrito de Comas, año 2020. 
En los instrumentos se realizó  el análisis de fiabilidad , se empleó el alfa de cron - 
Bach obteniendo resultados considerables y viables de 0.820 y 0.881, en los 
instrumentos empleados para las variables incentivos tributarios y formalización, 
conformados por 14 y 11 ítems , resultando con un 90% su nivel de confiablidad 
considerando un valor óptimo y aceptable de alfa de Cron-bach, donde el valor se 
aproxima más a 1 y que son mayores a 0.7, lo que garantiza la fiabilidad de la escala 
en mención, en el estudio en investigación los valores son superiores a 0.7, 
permitiendo indicar que los instrumentos empleados son veraces. 
1. De acuerdo a los resultados alcanzados , se observa que los incentivos 
tributarios influyen significativamente con la formalización en las empresas del 
sector automotriz del distrito de Comas año 2020, esto se debe a la información que 
se obtiene de la hipótesis principal donde se usó la prueba de R Spearman, con un 
valor de significancia p = 0.00 menor que 0.05, y grado de confiabilidad al 90%  pero 
con  margen de error de 10%, esto nos permite rechazar a la hipótesis nula y aceptar  
la hipótesis alterna. Con un  coeficiente de correlación R Spearman = 0.582. Existe 
una influencia positiva regular entre los incentivos tributarios y la formalización de 
las empresas del sector automotriz en el distrito de Comas. Los resultados obtenidos 
ratifican el estudio realizado por Flores, Juárez y Reyes (2019) donde hacen 
mención que: “Se relaciona de manera significativa la cultura tributaria y la 
formalidad de los negociantes estacionarios de una asociación trujillana. También 
Tuesta y Espinoza (2020) coinciden que: “La Formalización de las micro y pequeñas 





2. De acuerdo a los datos logrados en la hipótesis específica N° 1 se empleó la 
prueba  Rho Spearman, resultando con un valor de significancia o p valor= 0.002 
superior a 0.05, el nivel de confiabilidad es de 90% con un margen de error de 10%, 
lo que permite señalar rechazo a la hipótesis nula y  aceptación a la hipótesis 
alterna, como resultado indicamos que las tasas preferentes  tiene relación con la 
formalización en las empresas del sector automotriz del distrito de Comas año 2020. 
A la vez, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.362, manifiesta que la 
influencia entre  las tasas preferentes y la formalización es positiva regular. Por lo 
tanto estos resultados concuerdan con Tijerina (2014) quien  concluye  que: “La tasa 
preferente es el importe que se establece a determinados grupos que necesitan un 
apoyo para llevar a cabo su actividad, aplicando una tasa diferencial permitiendo 
reducir el costo para la autoridad tributaria de fiscalizar, al mismo tiempo facilita al 
contribuyente la declaración de sus ingresos”. También Ruiz, Navarro y Velandia 
(2016) manifiestan que: “Los incentivos tributarios brindan resultados positivos 
sobre los compromisos tributarios de las empresas, al disminuir la Tasa Efectiva de 
Tributación (TER)””. 
3. A partir de los resultados alcanzados en la hipótesis específica Nº2, se asignó 
la prueba  Rho Spearman, obteniendo el valor del nivel de significancia o p valor= 
0.012 es inferior a  0.05, admitiendo  que se rechaza la hipótesis nula y aceptando 
la hipótesis alterna, consecuentemente se manifiesta que la reducción de impuestos  
influyen en la formalización  en las empresas del sector automotriz  del distrito de 
Comas año 2020. Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.303 se 
confirma que la reducción de impuestos influyen en la formalización lo que  resulta 
positiva regular. Por ello los resultados coinciden con Medina (2016) quien  concluye 
que: “Los incentivos tributarios deben ser cuantificados como parte de su gasto 
tributario con el fin de medir su impacto en la recaudación tributaria y evaluar la 
efectividad de sus políticas comerciales y de inversión.  
4. En la hipótesis específica N°3 se obtuvieron resultados, donde se empleó la 
prueba Rho Spearman, resultando con un  nivel de significancia o  p valor= 0.023 
inferior a  0.05, donde se determina el 90% de nivel de confiabilidad, mientras el 





hipótesis nula y  se aceptamos la hipótesis alterna, la prueba nos ayuda a manifestar 
que la inversión tiene influencia con  la formalización en las empresas del sector 
automotriz del distrito de Comas año 2020. Mientras tanto, el coeficiente de 
correlación Rho Sperman = 0.275, nos muestra que existe influencia entre la 
inversión y la formalización obteniendo un resultado positivo bajo. Así mismo estos 
resultados concuerdan con Valdez y Martínez (2018) quienes mencionan que: 
“Deben promover en los comerciantes una educación Tributaria mediante 
capacitaciones educativas, que ayude a incrementar la conciencia tributaria para su 
formalización de manera gradual. 
5. En la hipótesis específica N°4 de los resultados obtenidos, se utilizó la prueba  
Rho Spearman, su nivel de significancia o p valor= 0.000 es inferior a 0.05, 
considerando un 90%  como su nivel de confiabilidad, y 10% como  margen de error, 
donde la hipótesis nula se rechaza y lo que permite aceptar la hipótesis alterna, de 
tal manera podemos indicar que la producción empresarial  influye en  la 
formalización de las empresas del sector automotriz del distrito de Comas año 2020. 
Finalmente, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.418, indica que la 
influencia entre la producción empresarial es positivo regular frente a la 
formalización. Por otro lado los resultados concertan con Valdez y Martínez (2018) 
quienes mencionan que: “Se debe promover mecanismos para que los empresarios 
accedan a capacitaciones constantes y puedan formalizarse gradualmente de 
acuerdo a las actividades que desarrollan. 
Finalmente concluimos que esta investigación ayudara a la contribución de 
futuras investigaciones, como aporte a nuevas ideas en relación a los incentivos 












Mediante el informe de investigación finalmente llegamos a concluir: 
4.1. Conclusión general 
En el objetivo general elaborado, se consiguió validar con el entorno actual, 
que los incentivos tributarios influyen significativamente con la formalización de las 
Mypes del sector  automotriz  del distrito de Comas, como muestra la tabla N° 18. 
Para tener un incentivo tributario adecuado es trascendente contar con una 
formalización centralizada, por lo tanto, las Mypes deben recibir capacitaciones 
constantes  sobre los beneficios tributarios que les permita acceder a tasas 
diferenciales que ayude al incremento de su rentabilidad, y a su vez tendrán la 
necesidad de formalizar su negocio, ampliando su cartera de clientes con grandes 
empresas. 
Es por ello que los incentivos tributarios influyen en la formalización.  
4.2. Conclusiones específicas 
De acuerdo al objetivo específico inicial concluimos, que mediante la 
reducción de impuestos existe influencia en la formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito de Comas, como muestra la tabla N° 19. Para obtener una  
reducción de impuestos adecuados  es importante  la formalización centralizada, 
por lo tanto debemos  respetar las normas que brinda el Acreedor Tributario para 
acogerse a los beneficios. 
De acuerdo al objetivo específico dos se llega a concluir, que los incentivos 
tributarios contribuyen en el crecimiento empresarial de las Mypes del sector 
automotriz del distrito de Comas, como muestra la tabla N° 20. Para obtener un 
crecimiento empresarial centralizado debemos contar con incentivos tributarios 
adecuados, lo que se concluye que el estado brinda facilidades y beneficios que 









Se obtiene los siguientes resultados en el presente informe de investigación  y se 
recomienda lo siguiente. 
Se sugiere a las empresas del sector automotriz que accedan a 
capacitaciones, charlas que realiza el Ministerio de la Producción y otras entidades 
del estado sobre la legalidad de las empresas, creación de negocios, formalización 
de Mypes, de esa manera tengan un mayor conocimiento sobre los  beneficios que 
pueden obtener dejando la informalidad,  para el crecimiento de sus negocios. Es 
recomendable que las empresas del sector automotriz conozcan que obligaciones 
tributarias, como por ejemplo, los tributos que deben pagar,  comprobantes de pago 
a emitir y  libros contables que deben utilizar para una correcta gestión tributaria. 
Es importante  que las Mypes  conozcan los beneficios que brinda el estado, 
como principal herramienta que colabore al desarrollo y crecimiento del país, de 
acuerdo a los regímenes tributarios,  para beneficiar  la  formalización y promocionar 
sus negocios. 
  A las empresas del sector automotriz del distrito de Comas se les recomienda 
asumir con sus obligaciones tributarias que nacen al momento de iniciar sus 
actividades, con el objetivo de cumplir la formalización, creando puestos de trabajo, 
mayor competencia frente a las grandes empresas, permitiendo acceder a créditos 
con tasas preferentes que beneficiara para la mejora de sus procesos productivos, 
logrando aumentar sus ingresos que beneficiará al estado en la recaudación de 
impuestos. 
Las Mypes deben aprovechar los beneficios, ventajas y facilidades que 
otorga el estado, lo que facilitará el  acceso a mercados privados y tener 
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Anexo 1:  
Matriz de Operacionalización de las variables de la investigación 
Incentivos tributarios y su influencia en la formalización de las Mypes del sector  automotriz del  distrito de comas, año 2020 
 













tasas preferentes y 
reducción del impuesto a 
la renta, incentivando el 
empleo, la producción e 
inversión en las 
empresas. (Galarza, 
Armijos y García, 2016, 
p.17) 
La variable incentivo tributario es 
ambiente cualitativo y se operativíza 
en cuatro dimensiones, tasas 
preferentes, reducción del impuesto, 
inversión y producción empresarial, a 
su vez en indicadores para así lograr 
perfeccionar los ítems, a través de 
una escala de tipo Likert de medición 
ordinal. Las contestaciones cerradas y 




Reducción de costos 
Cuestionario 
Likert 





















La formalización es el 
camino hacia el 
crecimiento empresarial, 
de legalizar la presencia 
de una organización en el 
mercado, completando 
requisitos para su 
funcionamiento y 
reconocimiento como 
una persona jurídica, que 
le permita crear un 
entorno apto para la 
inversión productiva. 
(Ojeda, Gutiérrez y 
Córdova, 2017, p.31) 
La variable formalización es ambiente 
cualitativo y se operativíza en dos 
dimensiones, crecimiento empresarial 
e inversión productiva, a su vez en 
indicadores para así lograr corregir los 
ítems, a través de una escala de tipo 
Likert de medición ordinal. Las 
contestaciones cerradas y su 







Capacidad productiva (1) Nunca 
Inversión 
Productiva 
Adquisición de activos 
(2) Casi 
nunca 
Capacidad de rendimiento 








                                                
Anexo 2:  
Matriz de consistencia 
Incentivos tributarios y su influencia en la formalización de las Mypes del sector automotriz del distrito de comas, año 2020 






Los Incentivos tributarios influyen en la 
formalización de las Mypes del sector 





Hipótesis específica 1  
Las tasas preferentes influyen en la 
formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas año 
2020. 
 
Hipótesis específica 2  
La reducción de impuestos influye en 
la formalización de las Mypes del 
sector automotriz del distrito Comas 
año 2020. 
 
Hipótesis específica 3  
La inversión influye en la formalización 
de las Mypes del sector automotriz del 
distrito Comas  año 2020. 
 
Hipótesis específica 4 
La producción empresarial influye en la 
formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito Comas, año 
2020 
 
Variable 1:   
 
Incentivo Tributario 
 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Tasas Preferentes 
Reducción de costos, declaración de 
ingresos, tasa diferencial. 
 
D2: Reducción de Impuesto 




Instrumentos financieros, procesos 
productivos, rentabilidad 
 
D4: Producción Empresarial 
Nivel de producción, valor agregado 
 




 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Crecimiento Empresarial  
Espíritu emprendedor, capacidad 
productiva 
D2: Inversión Productiva 
Adquisición de activos, capacidad de 
rendimiento 
¿De qué manera los Incentivos 
Tributarios influyen en la 
formalización de las Mypes del 
sector automotriz del distrito de 
Comas, año 2020? 
 
Determinar de qué manera los Incentivos 
tributarios influye en la formalización de 
las Mypes del sector automotriz del distrito 
de Comas, año 2020. 
Específicos  Específicos  
¿De qué manera las tasas 
preferentes influyen en la 
formalización de las Mypes del 
sector automotriz del distrito de 
Comas, año 2020? 
Determinar de qué manera la reducción 
de impuestos contribuye en la 
formalización de las Mypes del sector 
automotriz del distrito de Comas, año 
2020. 
¿De qué manera la reducción de 
impuestos influye en la 
formalización de las Mypes del 
sector automotriz del distrito de 
Comas, año 2020? 
 
Determinar en qué manera los Incentivos 
tributarios contribuye en el crecimiento de 
las Mypes del sector automotriz del 
distrito de Comas, año 2020. 
¿De qué manera la inversión 
influye en la formalización de las 
Mypes del sector automotriz del 








Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
 
Tipo de Investigación.  
Básica.  
 
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de la 
presente investigación es 
“NO experimental en su 
forma de investigación 
transeccional correlacional 
(Santa y Martins, 2011, p. 
87).  
  
El gráfico que le corresponde 




M → Representa a las 100 
empresas del sector 
automotriz que existen en el 
distrito de Comas 
V1 → Representa la variable 
Incentivo Tributario 
V2→ Representa la variable 
Formalización. 
r → Representa la relación 
que existe entre los 
incentivos tributarios y la 
formalización en las 
empresas del sector 





Para la presente investigación la 
población de estudio está 
constituida por todas las empresas 
dedicadas al sector automotriz del 
distrito de Comas, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del 
distrito, el universo a estudiar es 
de 100 empresas del sector 
automotriz, en tal rumbo la 
población es de representación 
finita, puesto que se puede 
describir a todos los elementos 





La muestra del presente trabajo de 
investigación se sometió a juicio o 
experto para seleccionar a las 
empresas objeto de estudio, 
conformada por 68 empresas del 
sector automotriz. 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta, se 
aplicó dos instrumentos que permitirá 
identificar los incentivos tributarios y 
la formalización de las empresas del 
sector automotriz del distrito de 
Comas, año 2020. 
 
 
El primer instrumento es el 
cuestionario para medir los incentivos 
tributarios, está conformada por 14 
ítems, las cuales describen las cuatro 
dimensiones con 10 indicadores. 
 
 
El segundo instrumento es el 
cuestionario para medir la 
formalización, está conformada por 
11 ítems, las cuales describen las dos 
dimensiones con 4 indicadores. 
  
Se realizó un análisis cuantitativo de 
la información obtenida en forma de 
datos numéricos. Para dicho proceso 
de análisis se utilizará la estadística 
descriptiva tomando como base las 
medidas de tendencia central (medida 
aritmética, mediana y moda) para 
conocer cuáles son las características 
de la distribución de los datos. 
Asimismo, se utilizarán otros recursos 
estadísticos que se detallan en la 

















Los resultados obtenidos después del 
procesamiento estadístico de los 
datos se representaron mediante 
gráficos para facilitar su 
interpretación. Los procedimientos 
antes mencionados se ejecutaron 






 Anexo 3: 
 




La siguiente encuesta tiene por objetivo Determinar de qué manera los Incentivos tributarios influye en la 
formalización de las Mypes del sector automotriz del distrito de Comas, año 2020.  
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea cada pregunta con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te 
describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas 
las preguntas con la verdad.  
 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 




V1. INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
 




1 2 3 4 5 
01 
La reducción de costos incentiva a la formalización de las Mypes. 
 
     
02 La reducción de costos interviene en los incentivos tributarios.      
03 
La declaración de ingresos de las Mypes permite acceder a tasas 
preferentes. 
     
04 
La tasa diferencial para Mypes es el margen que contribuye para 
obtener fondos que genere incentivos tributarios. 












D2: REDUCCIÓN DEL IMPUESTO: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
N° ÍTEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
05 Los cambios tributarios se relacionan con los incentivos que brinda 
el estado 
 
     
06 El incremento de los ingresos se obtiene por la reducción de 
impuestos 
     
07 Los ingresos netos de las Mypes son importantes para que se 
brinden incentivos tributarios 
     
 
 
D3: INVERSIÓN:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
N° ÍTEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
08 Los instrumentos financieros contribuyen en la inversión de las 
Mypes. 
 
     
09 Los instrumentos financieros son beneficios para las Mypes que 
generan incentivos tributarios 
     
10 Los procesos productivos son factores que influyen para los 
incentivos tributarios 
     
11 La rentabilidad es la capacidad que generan las Mypes en relación 
a los incentivos tributarios 
     
12 Su negocio sería más rentable si existiera una reducción en los 
impuestos 
     
 
D4: PRODUCCIÓN EMPRESARIAL:    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
N° ÍTEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
13 El nivel de producción incrementa la formalización de las Mypes 
 
     
14 El valor agregado es una característica adicional que genera el 
incremento de ventas que facilita los incentivos tributarios de las 
Mypes 










D1: CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
N° ÍTEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
15 
El espíritu emprendedor es el impulso para la formalización de las 
Mypes 
 
     
16 
El espíritu emprendedor se relaciona con la formalización en las 
Mypes dentro del sector Automotriz 
     
17 Los cambios internos y externos influyen en la formalización      
18 
La capacidad productiva de los empresarios influye en la 
formalización. 
     
19 
La ampliación del mercado influye con la formalización para 
generar crecimiento en su negocio 
     
20 El beneficio inmediato es la formalización      
 
D2: INVERSIÓN PRODUCTIVA 
N° ÍTEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
21 
La  adquisición de activos es un recurso económico que  genera 
la formalización en las Mypes 
     
22 
La adquisición de activos se relaciona con el incremento de 
inversión influyendo en su formalización 
     
23 La ganancia futura influye con la inversión y la formalización 
     
24 
La  capacidad de rendimiento de las Mypes genera la 
formalización 
     














Validez del instrumento de experto 1. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA FORMALIZACIÓN 
DE LAS MYPES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2020” 
VARIABLE INDEPENDIENTE: INCENTIVOS TRIBUTARIOS 







 DIMENSIÓN 1: TASAS PREFERENTES Si No Si No Si No  
1 La reducción de costos incentiva a la formalización de las Mypes   
       
2 La reducción de costos interviene en los incentivos tributarios 
       
3 
La declaración de ingresos de las Mypes le permite acceder a tasas 
preferentes. 
       
4 
La tasa diferencial para Mypes es el margen que contribuye para 
obtener fondos que genere incentivos tributarios 
       
 DIMENSIÓN 2: REDUCCIÓN DE IMPUESTOS         
5 
 
Los cambios tributarios se relacionan con los incentivos que brinda 
el estado 
       
6 
El incremento de los ingresos se obtiene por la reducción de 
impuestos 
       
7 
Los ingresos netos de las Mypes son importantes para que se 
pueda brindar incentivos tributarios. 
       
 DIMENSIÓN 3: INVERSIÓN        
8 
Los instrumentos financieros contribuyen en la inversión de su 
Mype 
       
9 
Los instrumentos financieros son beneficios para las Mypes que 
generan incentivos tributarios 
       
10 
Los procesos productivos son factores que influyen para los 
incentivos tributarios 
       
11 
La rentabilidad es la capacidad que generaran las Mypes en 
relación a los incentivos tributarios 






Su negocio sería más rentable si existiera una reducción en los 
impuestos 
       
 DIMENSIÓN 4: PRODUCCIÓN EMPRESARIAL        
13 El nivel de producción incrementa la formalización de las Mypes 
       
14 
El valor agregado es una característica adicional que genera el 
incremento de ventas que facilita los incentivos tributarios de las 
Mypes 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA FORMALIZACIÓN 
DE LAS MYPES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2020.” 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: FORMALIZACIÓN 
 
 







 DIMENSIÓN 5: CRECIMIENTO EMPRESARIAL         
15 
El espíritu emprendedor es el impulso para la formalización de las 
Mypes 
       
16 
El espíritu emprendedor se relaciona con la formalización en las 
Mypes dentro del sector Automotriz 
       
17 Los cambios internos y externos influyen en su formalización 
       
18 
La capacidad productiva de los empresarios influye en la 
formalización. 
       
19 
La ampliación del mercado influye con la formalización para 
generar crecimiento en su negocio 
       
20 El beneficio inmediato es la formalización 
       
 DIMENSIÓN 6: INVERSIÓN PRODUCTIVA          
21 
.La  adquisición de activos es un recurso económico que  genera 
la formalización en las Mypes 






La adquisición de activos se relaciona con el incremento de 
inversión influyendo en su formalización 
       
23 La ganancia futura influye con la inversión y la formalización 
       
24 
La  capacidad de rendimiento de las Mypes genera la 
formalización 
 
       
25 La capacidad de rendimiento influye en el crecimiento empresarial 
       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI  HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez  validador: 
Mg. IBARRA FRETELL WALTER GREGORIO DNI: 06098355                                                                                           
Especialidad del validador: FINANZAS 
 
FECHA: 05/07/2020 
Pertinencia (1): El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia (2): El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  











Validez del instrumento de experto 2. 







 DIMENSIÓN 1: TASAS PREFERENTES Si No Si No Si No  
1 La reducción de costos incentiva a la formalización de las Mypes   
       
2 La reducción de costos interviene en los incentivos tributarios 
       
3 
La declaración de ingresos de las Mypes le permite acceder a tasas 
preferentes. 
       
4 
La tasa diferencial para Mypes es el margen que contribuye para 
obtener fondos que genere incentivos tributarios 
       
 DIMENSIÓN 2: REDUCCIÓN DE IMPUESTOS         
5 
 
Los cambios tributarios se relacionan con los incentivos que brinda 
el estado 
       
6 
El incremento de los ingresos se obtiene por la reducción de 
impuestos 
       
7 
Los ingresos netos de las Mypes son importantes para que se 
pueda brindar incentivos tributarios. 
       
 DIMENSIÓN 3: INVERSIÓN        
8 
Los instrumentos financieros contribuyen en la inversión de su 
Mype 
       
9 
Los instrumentos financieros son beneficios para las Mypes que 
generan incentivos tributarios 
       
10 
Los procesos productivos son factores que influyen para los 
incentivos tributarios 
       
11 
La rentabilidad es la capacidad que generaran las Mypes en 
relación a los incentivos tributarios 
       
12 
Su negocio sería más rentable si existiera una reducción en los 
impuestos 
       





13 El nivel de producción incrementa la formalización de las Mypes 
       
14 
El valor agregado es una característica adicional que genera el 
incremento de ventas que facilita los incentivos tributarios de las 
Mypes 
       
 
FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2020.” 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: FORMALIZACIÓN 
 
 







 DIMENSIÓN 5: CRECIMIENTO EMPRESARIAL         
15 
El espíritu emprendedor es el impulso para la formalización de las 
Mypes 
       
16 
El espíritu emprendedor se relaciona con la formalización en las 
Mypes dentro del sector Automotriz 
       
17 Los cambios internos y externos influyen en su formalización 
       
18 
La capacidad productiva de los empresarios influye en la 
formalización. 
       
19 
La ampliación del mercado influye con la formalización para 
generar crecimiento en su negocio 
       
20 El beneficio inmediato es la formalización 
       
 DIMENSIÓN 6: INVERSIÓN PRODUCTIVA          
21 
.La  adquisición de activos es un recurso económico que  genera 
la formalización en las Mypes 
       
22 
La adquisición de activos se relaciona con el incremento de 
inversión influyendo en su formalización 
       
23 La ganancia futura influye con la inversión y la formalización 






La  capacidad de rendimiento de las Mypes genera la 
formalización 
 
       
25 La capacidad de rendimiento influye en el crecimiento empresarial 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI  HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez  validador: 
Mg. DONATO DÍAZ DÍAZ    DNI: 08467350                                                                                           
Especialidad del validador: TRIBUTACIÓN 
 
FECHA: 05/07/2020 
Pertinencia (1): El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia (2): El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  












Validez del instrumento de experto 3. 







 DIMENSIÓN 1: TASAS PREFERENTES Si No Si No Si No  
1 La reducción de costos incentiva a la formalización de las Mypes   
       
2 La reducción de costos interviene en los incentivos tributarios 
       
3 
La declaración de ingresos de las Mypes le permite acceder a tasas 
preferentes. 
       
4 
La tasa diferencial para Mypes es el margen que contribuye para 
obtener fondos que genere incentivos tributarios 
       
 DIMENSIÓN 2: REDUCCIÓN DE IMPUESTOS         
5 
 
Los cambios tributarios se relacionan con los incentivos que brinda 
el estado 
       
6 
El incremento de los ingresos se obtiene por la reducción de 
impuestos 
       
7 
Los ingresos netos de las Mypes son importantes para que se 
pueda brindar incentivos tributarios. 
       
 DIMENSIÓN 3: INVERSIÓN        
8 
Los instrumentos financieros contribuyen en la inversión de su 
Mype 
       
9 
Los instrumentos financieros son beneficios para las Mypes que 
generan incentivos tributarios 
       
10 
Los procesos productivos son factores que influyen para los 
incentivos tributarios 
       
11 
La rentabilidad es la capacidad que generaran las Mypes en 
relación a los incentivos tributarios 
       
12 
Su negocio sería más rentable si existiera una reducción en los 
impuestos 
       





13 El nivel de producción incrementa la formalización de las Mypes 
       
14 
El valor agregado es una característica adicional que genera el 
incremento de ventas que facilita los incentivos tributarios de las 
Mypes 
       
 
FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2020.” 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: FORMALIZACIÓN 
 
 







 DIMENSIÓN 5: CRECIMIENTO EMPRESARIAL         
15 
El espíritu emprendedor es el impulso para la formalización de las 
Mypes 
       
16 
El espíritu emprendedor se relaciona con la formalización en las 
Mypes dentro del sector Automotriz 
       
17 Los cambios internos y externos influyen en su formalización 
       
18 
La capacidad productiva de los empresarios influye en la 
formalización. 
       
19 
La ampliación del mercado influye con la formalización para 
generar crecimiento en su negocio 
       
20 El beneficio inmediato es la formalización 
       
 DIMENSIÓN 6: INVERSIÓN PRODUCTIVA          
21 
.La  adquisición de activos es un recurso económico que  genera 
la formalización en las Mypes 
       
22 
La adquisición de activos se relaciona con el incremento de 
inversión influyendo en su formalización 
       
23 La ganancia futura influye con la inversión y la formalización 






La  capacidad de rendimiento de las Mypes genera la 
formalización 
 
       
25 La capacidad de rendimiento influye en el crecimiento empresarial 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI  HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez  validador: 
Mg. HILARIO CHIPANA CHIPANA           DNI: 10541585                                                                                           
Especialidad del validador: AUDITOR 
 
FECHA: 08/07/2020 
Pertinencia (1): El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia (2): El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  










Estadístico Total – elemento variable 1. 
Variable (Incentivos Tributarios)  
 


























 Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La reducción de costos incentiva 
a la formalización de las Mypes 
,305 ,819 
La reducción de costos interviene 
en los incentivos tributarios 
,378 ,814 
La declaración de ingresos de las 
Mypes le permite acceder a 
tasas preferentes 
,449 ,809 
La tasa diferencial para Mypes 
es el margen que contribuye para 
obtener fondos que genere 
incentivos tributarios 
,615 ,798 
Los cambios tributarios se 
relacionan con los incentivos que 
brinda el estado 
,266 ,823 
El incremento de los ingresos se 
obtiene por la reducción de 
impuestos 
,547 ,801 
Los ingresos netos de las Mypes 
son importantes para que se 
pueda brindar incentivos 
tributarios 
,408 ,812 
Los instrumentos financieros 
contribuyen en la inversión de su 
Mypes 
,388 ,813 
Los instrumentos financieros son 
beneficios para las Mypes que 






Los procesos productivos son 
factores que influyen para los 
incentivos tributarios 
,401 ,812 
La rentabilidad es la capacidad 
que generaran las Mypes en 
relación a los incentivos 
tributarios 
,557 ,800 
Su negocio sería más rentable si 
existiera una reducción en los 
impuestos 
,502 ,805 
El nivel de producción 
incrementa la formalización de 
las Mypes 
,393 ,813 
El valor agregado es una 
característica adicional que 
genera el incremento de ventas 
que facilita los incentivos 








 Estadístico Total – elemento variable 2. 
Variable (Formalización) 
 
Estadísticos totales – elemento 
 
 Correlación total de 
elementos corregida  
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
El espíritu emprendedor es el impulso 
para la formalización de las Mypes 
,480 ,878 
El espíritu emprendedor se relaciona 
con la formalización en las Mypes 
dentro del sector Automotriz 
,474 ,878 
Los cambios internos y externos 
influyen en su formalización 
,352 ,885 
La  capacidad productiva de los 
empresarios influye en la formalización 
,591 ,871 
La ampliación del mercado influye con 
la formalización para generar 
crecimiento en su negocio 
,614 ,869 
El beneficio inmediato es la 
formalización 
,576 ,872 
La  adquisición de activos es un 
recurso económico que  genera la 
formalización en las Mypes 
,674 ,865 
La adquisición de activos se relaciona 
con el incremento de inversión 
influyendo en su formalización 
,712 ,863 
La ganancia futura influye con la 
inversión y la formalización 
,726 ,862 
La capacidad de rendimiento de las 
Mypes genera la formalización 
,678 ,865 
La capacidad de rendimiento influye en 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
E1 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 15 15 22 10 62
E2 3 5 4 5 4 2 4 5 5 5 4 3 5 5 17 10 22 10 59
E3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 14 11 15 8 48
E4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 16 14 22 10 62
E5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 18 13 23 8 62
E6 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 13 8 16 7 44
E7 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 5 2 4 3 13 8 17 7 45
E8 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 3 5 20 11 17 8 56
E9 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 14 15 22 8 59
E10 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 12 10 18 6 46
E11 5 4 5 4 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 18 7 13 10 48
E12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 12 9 16 8 45
E13 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 13 20 8 56
E14 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 12 6 17 7 42
E15 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 14 14 21 6 55
E16 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 14 11 18 9 52
E17 1 1 3 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 8 15 20 6 49
E18 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 16 11 19 8 54
E19 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 18 14 21 9 62
E20 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 17 12 24 10 63
E21 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 15 11 18 8 52
E22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 9 15 6 42
E23 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 5 4 4 20 12 19 8 59
E24 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 17 12 24 10 63
E25 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 12 10 18 7 47
E26 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 17 13 18 7 55
E27 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 19 13 25 10 67
E28 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 18 12 22 8 60
E29 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 14 11 22 9 56
E30 2 4 5 5 3 1 5 3 5 5 3 3 4 3 16 9 19 7 51
E31 4 4 3 4 3 1 3 5 4 3 4 3 5 5 15 7 19 10 51
E32 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 16 11 21 8 56
E33 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 16 14 24 10 64
E34 5 3 3 3 5 3 4 5 3 4 2 3 4 3 14 12 17 7 50
E35 5 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4 18 14 21 8 61
E36 4 3 2 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 4 12 9 19 9 49
E37 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 5 5 5 12 8 15 10 45
E38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 15 25 10 70
E39 3 4 4 1 5 1 5 1 2 5 2 2 5 1 12 11 12 6 41
E40 5 4 4 3 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 16 8 24 10 58
E41 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 14 13 20 7 54
E42 5 4 4 4 2 3 3 4 3 4 2 1 4 5 17 8 14 9 48
E43 4 3 5 3 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 15 11 14 8 48
E44 4 5 4 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 3 18 9 25 7 59
E45 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 2 1 3 3 13 9 14 6 42
E46 5 5 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 15 6 13 4 38
E47 5 1 4 4 4 1 2 4 3 2 3 2 5 4 14 7 14 9 44
E48 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 16 11 22 8 57
E49 4 3 4 3 4 3 4 5 2 2 2 3 3 4 14 11 14 7 46
E50 5 5 5 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 5 18 9 18 8 53
E51 4 2 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 13 9 13 6 41
E52 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 10 8 16 7 41
E53 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 16 11 23 8 58
E54 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 12 8 17 7 44
E55 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 15 10 17 7 49
E56 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 16 10 16 6 48
E57 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 5 3 3 11 12 17 6 46
E58 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 18 13 22 8 61
E59 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 18 14 20 8 60
E60 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 18 12 18 8 56
E61 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 18 10 20 7 55
E62 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 17 12 18 8 55
E63 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 18 11 19 8 56
E64 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 17 12 18 7 54
E65 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 18 11 19 8 56
E66 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 18 12 19 8 57
E67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 12 9 18 8 47






D1 V1 TOTAL D1 
V1
D2 V1 TOTAL D2 
V1
D3 V1 TOTAL D3 
V1
D4 V1 TOTAL D4 
V1
Anexo: 9 
































P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
E1 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 23 18 41
E2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 25 55
E3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 20 20 40
E4 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 21 22 43
E5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 26 22 48
E6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 17 15 32
E7 5 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 20 16 36
E8 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 20 17 37
E9 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 21 18 39
E10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 15 33
E11 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 26 24 50
E12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 20 44
E13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 20 44
E14 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 22 18 40
E15 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 20 16 36
E16 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 24 19 43
E17 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 28 23 51
E18 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 25 21 46
E19 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 26 22 48
E20 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 26 25 51
E21 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 21 16 37
E22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 15 33
E23 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 21 20 41
E24 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 26 25 51
E25 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 20 16 36
E26 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 25 22 47
E27 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 27 24 51
E28 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 25 23 48
E29 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 26 20 46
E30 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 26 19 45
E31 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 18 16 34
E32 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 21 20 41
E33 5 2 5 5 4 3 4 4 3 4 5 24 20 44
E34 3 3 2 5 4 5 1 2 3 2 3 22 11 33
E35 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 28 21 49
E36 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 22 20 42
E37 4 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 27 19 46
E38 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 28 23 51
E39 1 4 3 3 2 4 1 3 2 4 3 17 13 30
E40 4 2 4 2 3 5 5 5 4 4 4 20 22 42
E41 3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 26 21 47
E42 4 4 3 1 2 4 3 4 5 3 5 18 20 38
E43 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 28 19 47
E44 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 26 21 47
E45 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 16 14 30
E46 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 17 14 31
E47 4 2 4 5 5 4 4 5 4 5 5 24 23 47
E48 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 24 19 43
E49 5 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 23 19 42
E50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 20 44
E51 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 21 21 42
E52 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 18 10 28
E53 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 26 25 51
E54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 15 33
E55 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 21 18 39
E56 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 23 18 41
E57 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 20 17 37
E58 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 24 19 43
E59 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 22 20 42
E60 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 22 19 41
E61 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 20 20 40
E62 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 23 19 42
E63 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 22 19 41
E64 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 21 20 41
E65 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 23 18 41
E66 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 22 20 42
E67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 20 44






D1 V2 TOTAL D1 
V2




Base de datos variable Formali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
